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«Психологические аспекты фантазий о профессии у студентов ВУЗов» 
 
Дипломная работа: 63 с., 50 источника, 4 прил. 
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Объект исследования – фантазии о профессии у студентов 
Цель работы –выявить особенности представлений о 
профессии у студентов. 
Методы исследования: теоретический анализ литературы; 
психодиагностический; методы математической обработки; методы  
статистической обработки. 
Полученные результаты и их новизна: получены новые научные 
данные, характеризующие психологические аспекты фантазии о профессиях 
у студентов, обуславливающие особенности представлений у респондентов о 
будущей профессиональной деятельности. 
Область возможного практического применения: Результаты 
исследования можно использовать для определения оптимальной стратегии и 
тактики профориентационной работы со студентами ВУЗа. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
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Дыпломная работа: 63 с., 50 крыніц, 4 прыкл. 
 
Ключавыя словы: прафесійнае самавызначэнне, творчае ўяўленне, 
уяўленні аб прафесіі, юнацкі ўзрост. 
Аб'ект даследавання - фантазіі аб прафесіі ў студэнтаў. 
Мэта работы - выявіць асаблівасці ўяўленняў аб прафесіі у студэнтаў. 
Метады даследвання - тэарэтычны аналіз літаратуры, 
псіхадыягнастычны, метад матэматычнай апрацоўкі, метад статыстычнай 
апрацоўкі. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: атрыманы новыя навуковыя 
дадзеныя, што адлюстроўваюць псіхалагічныя аспекты фантазій аб прафесіі ў 
студэнтаў, якія  абумоўліваюць асаблівасці ўяўленняў у рэспандэнтаў аб 
будучай прафесійнай дзейнасці. 
Вобласць мажлівага практычнага ўжывання: вынікі даследвання 
можна выкарыстоўваць дзеля вызначэння аптымальнай стратэгіі і тактыкі 
прафесійнага вызначэння студэнтаў ВНУ. 
Аўтар работы сцвярджае, што выкарастаны матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследчага працэсу.  Усе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
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«Psychological Aspects Student`s Career Fantasies» 
 
Degreepaper: 63 p., 50 sources, 4 app. 
 
Key words: Professional self-determination, Creative imagination, 
Adolescence, Ideas about professions. 
Object of research – Student`s career fantasies. 
Purpose of research - Identify student`s patterns of representations about 
future profession. 
Research methods: Theoretical Analysis, Psychodiagnostic, mathematical 
method, statistical method. 
Obtained results and their novelty: We got new scientific data, that 
characterize the psychological aspects of student`s career fantasies 
require special representations of the respondents 
future career. 
Area of possible practical application: We can use research results for 
definition of strategy vocational guidance work with students. 
The author of the work confirms that material presented in it correctly and 
objectively reproduces the picture of investigated object, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 
other sources are given references to their authors. 
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